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1 ．は　じ　め　に
　本学の初習言語科目における共通教育理念に従って 1年次向け基礎科目「韓
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次には基礎科目（○○語 1・ 2）を， 2 年次からは応用科目または基礎科目
（○○語 3・ 4）を学習するようになっている。初習言語として学ぶ「韓国
語」の場合， 1 年次向けの基礎科目「韓国語 1」と「韓国語 2」はそれぞれ前
期と後期で履修する必修科目であるが， 2 年次向けの基礎科目「韓国語 3」と
「韓国語 4」は一部の学部学科生のみが必修科目として継続して学ぶことに
なっている。 1 年次から韓国語を学んだその他の大多数の学習者は，選択科目







 4）参考までに， 2 年次以降で履修可能な選択必修科目には，基礎科目の他にも，英語と初
習言語それぞれの「応用科目」からも自由に 4単位分の教科を選んで履修することが可能
である。そのために 1年次に続いて 2年次までに及ぶ「基礎科目」を 2年間通して学習す

























7．韓国語能力試験（TOPIK） I の 2 級またはハングル能力検定試験 3級合
格を目指す。
　 2年次向けの基礎科目「韓国語 3・ 4」の教授－学習時間は 1年次と同じく
1．5 時間の授業が週 2回行われる。したがって「韓国語 3」と「韓国語 4」を
半期ずつ履修すると年間の総学習時間は 90 時間となる。そして， 2 年次の年
間の学習到達目標も 1年次の「韓国語 1・ 2」からの継続で，段階別に初級の













　　（Standard Curriculum for Korean Language）
　韓国国立国語院では標準化された韓国語の教育課程を設けるために約 10 年






























































た学習レベル（等級），そしてレベル別の重複度などを考慮して， 1 級は 735
個， 2 級 1，100 個， 3 級 1，655 個， 4 級 2，200 個， 5 級 2，365 個，そして最後
に 6級では 2，580 個が選ばれ，合計の語彙数は 10，635 個に上る。これは 1級
から 6級までに細分化されている韓国語能力試験（TOPIK）での分類基準とほ
ぼ類似したものである。この基準に照らし合わせて考えると，本学の 1年次向
けの「韓国語 1・ 2」と 2年次向けの「韓国語 3・ 4」の主教材に収録された





表 3　標準教育課程における初級「 2級」の言語技能別到達基準7） 




























































































































　標準教育課程では言語の 4技能に対して 1～ 6 級のレベル別にそれぞれの到
達基準を示している。上記の「表 3」は，本学の初習言語基礎科目「韓国語
 7）韓国文化体育観光部（2020：31）より抜粋。
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3・ 4」の到達基準でもある 2級の学習レベルにおける総括目標および技能別
目標を示したものである。
　最後に「文法」は 1級 45 項目， 2 級 45 項目， 3 級 67 項目， 4 級 67 項目，
5 級 56 項目，そして 6級では 56 項目が選定されていて合計数は 336 項目と
なっている。標準教育課程に定められている 1級と 2級の文法項目の一覧は本
稿末の「付録 2」を参照されたい。「付録 2」の一覧には「韓国語 1・ 2」お
よび「韓国語 3・ 4」のそれぞれの教材で目標文法として取り上げられている
項目について別途表記している。
4 ．基礎科目「韓国語 3・ 4」の教材の構成内容と狙い
　本稿のはじめにも記したように 2年次向け基礎科目「韓国語 3・ 4」の教材




法は， 1 年次と同じく言語の 4技能を統合したタスクベースの練習で構成され
ている。
　一方， 2 年次向けの教材は， 1 年次の教材のような入門学習段階として文字
と発音の練習をする「ハングル（文字）編」と基礎レベルからの学習に当たる
「本編（第 1課～第 10 課）」の 2本建ての構成と違って，全 10 課の本編のみの
単元構成となっている。そして 1年次の教材には本編の各単元末に番外編とし
て韓国の言葉使いや文化を紹介する 2つのコラム「Tip for You」と「いよか















　以下では， 2 年次向け基礎科目「韓国語 3・ 4」の統合型教材として出版さ
れた『いよいよ韓国語 2』について，その構成内容を「語彙と表現」「文型と
会話」「 3 つのタスクとその他」の 3つに分けて概観し，それぞれの狙いにつ
いて記したい。
図 1　「韓国語 1・ 2」（左）および「韓国語 3・ 4」（右）の教科書
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4－1．語彙と表現
　「韓国語 3・ 4」における新出学習語彙は「韓国語 1・ 2」での選定基準と
同じく韓国語能力試験（TOPIK） I に当たる初級（ 1 級と 2級）の語彙一覧か











 9）「表 4」から「付録 1」までの図表は『いよいよ韓国語 2』の一部内容を抜粋したもの
である。
表 4　『いよいよ韓国語 2』の語彙の分類基準及び語彙数9） 
各課のタイトル テーマ 語彙と表現 語彙数
第 1課
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　各課のテーマに沿って学習される「語彙と表現」は 1年次向けの「韓国語
1・ 2」と同様に 2ページの分量で構成されている。しかし「韓国語 3・ 4」






　「韓国語 3・ 4」に収録された文型項目は，「韓国語 1・ 2」からの積み重ね








　 1年次向けの教材と同様に， 1 つの単元で新たに学習する文型項目は 4個に
限定し，それ以外で当該単元の本文会話の理解に欠かせない文型表現について
は，単元の最初の「語彙と表現」の項目としてまとめている。「文型」のセク




「表 5」は全 10 課の単元別文法項目の詳細である。
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図 3　文型の提示例
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表 5　「韓国語 3・4」の教材に収録された単元別の文型項目

























































しては「文型 A」と「会話 A」，「文型 B」と「会話 B」の組み合わせで指導さ
れることを勧めている。
　そのほか， 1 年次の時は，主に短いセンテンスを用いて 2回ほどの話者交代
で出来上がる会話を練習するようになっているが， 2 年次では 1文内の単語表
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る。「タスク 1」は「韓国語 1・ 2」のワークブックに代わるものとして「韓














　 1年次向けの韓国語の教材と同じく， 2 年次においても言語の 4技能の学習
がもれなく行われるように統合型の教材の作成を目指していたことから「タス

































礎研究の段階を経て，2018 年度にようやく 1年次向けの「韓国語 1・ 2」の
教材が使われるようになった。そしてその翌年には， 1 年次の共通教材の副教
材としてワークブックが完成した。それからさらに 2年の研究開発期間を経て
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付録 1　 2年次向け基礎科目「韓国語 3・ 4」の教科書に収録された学習語彙一覧
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＊表左側の数字は，出現した単元（課）を示す。但し「 0」は，「韓国語 1・ 2」の教材に収録さ
れた語彙である。
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付録 2　初級（ 1・ 2級）用の学習文法一覧と基礎科目用の教科書に収録された文型項目
レベル 分　類 代 表 形 関　連　形 意　　味 教科書
1 級 助詞 이 가 韓国語 1－2
1 級 助詞 과 와 韓国語 1－2
1 級 助詞 까지 부터 /까지 韓国語 1－2
1 級 助詞 께서 韓国語 3－4
1 級 助詞 은 1 는 1， ㄴ 1 対照 韓国語 1－2
1 級 助詞 도 韓国語 1－2
1 級 助詞 을 1 를， ㄹ 1 韓国語 1－2
1 級 助詞 이랑 랑 韓国語 3－4
1 級 助詞 으로 로 韓国語 1－2
1 級 助詞 부터 에서부터（서부터） 韓国語 1－2
1 級 助詞 에 다가， 에다가（에다） 韓国語 1－2
1 級 助詞 에게 에게로， 에게서 韓国語 3－4
1 級 助詞 에서 서 2 韓国語 1－2
1 級 助詞 의 韓国語 1－2
1 級 助詞 하고 韓国語 1－2
1 級 助詞 만 単独 韓国語 3－4
1 級 助詞 이다 指定詞 韓国語 1－2
1 級 助詞 한테 韓国語 3－4
1 級 助詞 보다 韓国語 3－4
1 級 先語末語尾 －겠－ 韓国語 3－4
1 級 先語末語尾 －었－ －았－， － － 韓国語 1－2
1 級 先語末語尾 －으시－ －시－ 韓国語 3－4
1 級 連結語尾 －고 3 羅列 韓国語 1－2
1 級 連結語尾 －으니까 －니까 韓国語 3－4
1 級 連結語尾 －으러 －러 韓国語 1－2
1 級 連結語尾 －어서 －아서， －여서， －어 2， －아 2， －여 1， －라서， －라 4 韓国語 3－4
1 級 連結語尾 －지만
1 級 連結語尾 －으려고 1 －려고 1， 으려， 려 意図 韓国語 3－4
1 級 終結語尾 －습니까 －ㅂ니까 韓国語 1－2
1 級 終結語尾 －습니다 －ㅂ니다 韓国語 1－2
1 級 終結語尾 －읍시다 －ㅂ시다
1 級 終結語尾 －으세요 －세요， －으셔요， －셔요， －으시어요， －시어요 韓国語 1－2
1 級 終結語尾 －으십시오 －십시오 韓国語 3－4
1 級 終結語尾 －고 4 －고요 付け加えて叙述
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レベル 分　類 代 表 形 関　連　形 意　　味 教科書
1 級 終結語尾 －을까 －ㄹ까， －을까요， －ㄹ까요 韓国語 1－2
1 級 終結語尾 －어 2 －아 2， －여 2， －야 3， －어요， 
－아요， －여요， －에요 韓国語 1－2
1 級 表現 이 아니다 가 아니다 韓国語 1－2
1 級 表現 －고 싶다 韓国語 1－2
1 級 表現 －고 있다 韓国語 3－4
1 級 表現 －어야 되다 －아야 /－여야 되다，〈類義〉－어야 /아야 /여야 하다 韓国語 3－4
1 級 表現 －지 않다 韓国語 1－2
1 級 表現 －을 수 있다 －ㄹ 수 있다〈反意〉－ㄹ /을 수 없다 韓国語 1－2
1 級 表現 －지 못하다 韓国語 3－4
1 級 表現 －기 전에 －기　전
1 級 表現 －은 후에 －은 /ㄴ 후，〈類義〉－은 /ㄴ 뒤에， －은 /ㄴ 뒤
2 級 助詞 께 韓国語 3－4
2 級 助詞 마다 韓国語 3－4
2 級 助詞 밖에
2 級 助詞 처럼 韓国語 3－4
2 級 助詞 에서부터（서부터）
2 級 助詞 에다가 에다
2 級 助詞 에게로
2 級 助詞 에게서
2 級 助詞 한테서 韓国語 3－4
2 級 助詞 이나 나 1
2 級 連結語尾 －거나 韓国語 3－4
2 級 連結語尾 －는데 1 －은데 1， －ㄴ데 1 対立，背景 韓国語 3－4
2 級 連結語尾 －으면 －면 仮定 韓国語 3－4
2 級 連結語尾 －으면서 －면서 韓国語 3－4
2 級 連結語尾 －게 2 目的 韓国語 3－4
2 級 連結語尾 －다가 1 －다 5， 다가도 中断
2級 転成語尾 －기 名詞形
2級 転成語尾 －는 2 －은 3， －ㄴ 3 冠形詞形（現在） 韓国語 3－4
2 級 転成語尾 －은 2 －ㄴ 4 冠形詞形（過去） 韓国語 3－4
2 級 転成語尾 －을 2 －ㄹ 2 関係詞形 韓国語 3－4
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レベル 分　類 代 表 形 関　連　形 意　　味 教科書
2 級 転成語尾 －은 3 韓国語 1－2
2 級 転成語尾 －음 －ㅁ 名詞形
2級 終結語尾 －는군 －군， －는군요， －군요 韓国語 3－4
2 級 終結語尾 －을게 －ㄹ게， －을게요， －ㄹ게요 韓国語 3－4
2 級 終結語尾 －지 －지요（－죠） 　叙述，問い，命令，要請 韓国語 3－4
2 級 終結語尾 －는데 2 －ㄴ데 2， －은데 2， －는데요， －ㄴ데요， －은데요 感嘆 韓国語 3－4
2 級 終結語尾 －네 －네요 感嘆 韓国語 3－4
2 級 終結語尾 －을래 －을래요， －ㄹ래요 韓国語 3－4
2 級 表現 －게 되다 韓国語 3－4
2 級 表現 －기 때문에 －기 때문이다
2 級 表現 －기로 하다 韓国語 3－4
2 級 表現 －는 것 같다 －ㄴ/은 것 같다， －ㄹ/을 것 같다 韓国語 3－4
2 級 表現 －은 지 2 －ㄴ 지 2 韓国語 3－4
2 級 表現 －는 것 －은 /ㄴ 것， －을 /ㄹ 것 2 韓国語 3－4
2 級 表現 －는 동안에 －는 동안
2 級 表現 －은 적이 있다 －ㄴ /는 적이 있다〈反意〉－은 /ㄴ /는 적이 없다 韓国語 3－4
2 級 表現 －을 것 1 －ㄹ 것 1 命令/指示
2級 表現 －을 때 －ㄹ 때 韓国語 3－4
2 級 表現 －을까 보다 －ㄹ까 보다
2 級 表現 －어 보다 －아 /여 보다 韓国語 3－4
2 級 表現 －어 있다 －아 /여 있다
2 級 表現 －어 주다 －아 /여 주다 韓国語 3－4
2 級 表現 －어도 되다 －아도 /여도 되다 韓国語 3－4
2 級 表現 －지 말다 韓国語 3－4
2 級 表現 －을 수밖에 없다 －ㄹ 수밖에 없다
＊上記一覧は，国立国語院（2017：453－456）より抜粋したものである。
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